





































道 , 邮电业平均工资收入是全国 20多
个行业中最高的 。高亏损却不影响高薪






其四 , “国内邮资已付”和 “义务兵
免费邮件”内外夹击 , 成为邮资流失的
两个巨大黑洞 。一些地区邮政有章不







其五 , 邮票印刷决策有误 , 长期采
用低成本的胶印 , 而不用较高成本的影
雕套印 , 是导致假邮票轻易得手的原因
之一 , 得不偿失 , 造成邮资另一个流失
的黑洞 。




浮于事 , 文山会海 , 种种浪费触目惊
心 。计划经济的弊端目前在邮政体现得
仍较明显 。
中国邮政决策多误 , 管理乏力 , 邮
资大蛋糕被一些人任意割拿 , 随意食
用 。如此造成的亏损 , 却要以提高邮费
的方式让普通用邮人来分摊 , 显然难以




寄一封信 , 这才是事实!据悉邮政 1996
年亏了 70个亿 , 但 1996年 12月 1日
各种邮政业务资费全面提价 , 各种信函
业务提价超过 6倍 ,其中平信邮资从 20









设 。再则 , 由于当前电话和电脑网上通
信的快速发展 , 邮费的上升还最终可能








势 ,挖潜堵漏 ,扭亏增盈 ,才能立于不败
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